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Abstrak
Depdiknas sekarang telah mengadakan proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru untuk
meningkatkan kualitas guru sehingga mampu menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang
berkualitas. Proses pemberian sertifikat tersebut disebut sertifikasi. Banyak kriteria yang harus
dipenuhi guna lulus proses sertifikasi tersebut dan dihitung sedemikian rupa sehingga
menghasilkan suatu keputusan apakah guru tersebut lulus atau tidak. Namun semua keputusan
akhir terletak pada Depdiknas provinsi. Sejauh ini, di Depdiknas Kab.Ngawi proses pengelolaan
data dan kriteria – kriteria tersebut masih diproses secara manual.
Dalam proyek akhir ini dibuat aplikasi yang akan membantu pihak tim sertifikasi dalam
mengelola proses sertifikasi sehingga proses administrasi dan penghitungan data tersebut tidak
diproses secara manual. Pembuatan sistem menggunakan metode waterfall sehingga
pengerjaannya terurut dengan kualitas testing yang baik. Bahasa pemrograman yang digunakan
adalah PHP, Macromedia Dreamweaver sebagai editor HTML, desain interface dengan Adobe
Photoshop, pengolahan basis data dengan MySQL.
Hasil dari pembuatan aplikasi berbasis web ini adalah aplikasi dapat digunakan untuk mengelola
data guru yang ikut sertifikasi dengan basis data yang rapi, dapat digunakan untuk menghitung
nilai portofolio guru dan melakukan perangkingan, dapat membantu proses sertifikasi di tingkat
kabupaten sehingga dapat mempermudah komunikasi antara Depdikas Tingkat Kabupaten
dengan Provinsi.
Kata Kunci : aplikasi, sertifikasi, PHP, My SQL, Web
Abstract
Now, Depdiknas already have a process to give certificate for teachers so teachers quality can be
increase so the quality of education system and practice increase too. This process is named
teachers certification. There are many criterias which is must be completed in order that can be
pass in this process and be arithmetic so can make result is that teachers pass or no. But, all final
decision is on Depdiknas province. As long as time, processing data and that criterias at
Depdiknas Kab. Ngawi still manually
In this final project will made application which is can help the sertification team to processing of
certification so administration process and data arithmetic not be processed manually. This
sistem made with waterfall method which is well organized with good testing quality. Tools which
is used are PHP, Macromedia Dreamweaver as editor HTML, interface design with Adobe
Photoshop, and database with MySQL.
The result of making this web application is application can be used to processing teachers data
with good database, can be used for arithmetic portofolio and grade, can help certification
process in regency phase so can make communication between Depdiknas regency with province
easier.
Keywords : application, certification, PHP, MySQL, Web
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1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Dunia pendidikan merupakan hal yang sangat tidak asing bagi semua orang. 
Sedangkan kualitas dari mutu pendidikan tidak hanya bergantung pada salah satu pihak 
saja, misal hanya bergantung pada siswa dan fasilitas yang disediakan oleh sekolah 
maupun lembaga pendidikan lainnya. Namun juga bergantung pada kualitas guru ataupun 
pengajar. Oleh karena itu sekarang Depdiknas melaksanakan suatu progran pemberian 
sertifikat pendidik kepada guru untuk meningkatkan kualitas mutu guru sehingga mampu 
menciptakan sistem dan praktek pendidikan yang berkualitas. Proses sertifikasi tersebut 
mulanya diproses ditingkat kabupaten hingga ke provinsi. Namun saat ini masih sering 
terjadi kendala dalam proses sertifikasi tersebut karena kurang cepatnya proses yang ada di 
kabupaten, tidak adanya database yang menyeluruh mengenai sertifikasi di tingkat 
kabupaten, dan terjadi kelambatan dalam pengiriman laporan ke pihak provinsi. 
Dengan adanya kekurangan dalam proses sertifikasi guru di tingkat kabupaten 
tersebut maka penulis berusaha membuat suatu aplikasi pendukung berbasis web sehingga 
diharapkan mampu membantu proses sertifikasi guru tersebut. Penulis memilih aplikasi 
berbasis web untuk mempermudah proses pelaporan ke tingkat selanjutnya dan mudah 
untuk diakses oleh pihak – pihak yang bersangkutan. 
Proyek Akhir ini berjudul ” Aplikasi Pendukung Proses Sertifikasi Guru di Tingkat 
Kabupaten (Studi kasus : Depdiknas Kab. Ngawi)”. Dengan adanya aplikasi ini penulis 
berharap dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang pernah ada dalam proses 
sertifikasi guru di tingkat kabupaten dengan baik. 
1.2 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah yang ada di dalam Proyek Akhir ini adalah: 
1. Bagaimana memperbaiki sistem sekarang yang proses perhitungannya masih secara 
manual yaitu langsung menghitung dengan langsung pada hardcopy dan menggunakan 
kalkulator. 
2. Bagaimana menangani kesulitan dan sistem sekarang dalam hal penyimpanan data 
yang tidak rapi yaitu kertas-kertas yang menumpuk dan pencarian data kurang mudah. 
3. Bagaimana membuat aplikasi berbasis web untuk membantu proses sertifikasi guru di 
tingkat kabupaten yang mudah dipahami oleh user sehingga mampu menangani 
kesulitan komunikasi antara Depdiknas Kabupaten dengan Provinsi. 
1.3 Batasan Masalah 
Ada beberapa batasan sistem dalam Aplikasi Pendukung Proses Sertifikasi Guru di tingkat 
Kabupaten ini, yaitu: 
1. Aplikasi digunakan untuk membantu pengelolaan data sertifikasi guru dalam jabatan 
di tingkat kabupaten, tidak menangani yang pra jabatan. 
2. Tidak menangani kelanjutan proses terhadap guru yang tidak lulus di tingkat 
kabupaten. 
3. Poin-poin kriteria yang menjadi bahan dari perhitungan ini telah ditetapkan terlebih 
dahulu oleh Depdiknas. 
4. Output yang dihasilkan dari aplikasi ini adalah informasi mengenai semua hasil proses 
sertifikasi guru di tingkat kabupaten berupa nilai dan klasifikasi lolos atau tidak lolos. 
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1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Menyediakan media untuk mengelola data guru dan hasil perhitungannya dalam 
proses sertifikasi guru di tingkat kabupaten. 
2. Membuat database untuk aplikasi pendukung proses sertifikasi guru dengan benar. 
3. Membuat suatu aplikasi web di tingkat kabupaten guna mempercepat proses sertifikasi 
guru. 
1.5 Metode Pengerjaan 
Metode pengerjaan Proyek Akhir ini adalah :  
1. Studi literatur  
Mempelajari tentang sistem yang ada saat ini, mencari kekurangan sistem, dan 
membuat sistem baru untuk membantu kekurangan sistem lama dalam proses 
sertifikasi guru di tingkat kabupaten. 
2. Survei/ Studi Lapangan 
Mengumpulkan bahan dan informasi dengan cara mendapatkan dari media dan 
wawancara mengenai skenario dari sebuah proses sertifikasi guru di tingkat kabupaten 
dan hal apa saja yang dibutuhkan dalam proses sertifikasi guru di tingkat kabupaten. 
3. Metode Rekayasa Perangkat Lunak (Software Engineering Method) 
Metode yang akan digunakan untuk menyelesaikan proyek akhir ini yaitu 
menggunakan metodologi terstruktur dengan teknik waterfall yang meliputi: 
i. Analisis kebutuhan  
Pada tahapan ini, semua kebutuhan proses sertifikasi dikumpulkan dan dianalisis 
untuk lebih memahami aplikasi yang akan dibangun berdasarkan studi lapangan 
yang telah dilakukan. 
ii. Design 
Desain aplikasi ini dibuat secara  terstruktur. Oleh karena itu tahapan desain yang 
harus dilalui adalah mendesain database, mendesain interface dan dialog style-nya, 
serta mendesain perhitungan matematika dalam proses sertifikasi guru di tingkat 
kabupaten. Database menggunakan MySQL, interface menggunakan Adobe 
Photoshop dan script  dalam Macromedia Dreamweaver. 
iii. Coding 
Dua tahapan sebelumnya yaitu analisa dan desain akan diterapkan pada bagian 
coding. Pada tahap ini mulai dalam pembuatan aplikasi tersebut dengan 
menggunakan tools yang telah ada yaitu PHP dan MySQL, Photoshop, Ms.Excel, 
dan Macromedia Dreamweaver. 
4. Testing 
Pengujian atau tahap testing ini dilakukan secara black box. Pengujian secara black box 
dilakukan untuk melihat keluaran yang dihasilkan dari inputan, atau bisa disebut uji 
fungsionalitas. Tentunya hasil yang didapatkan akan lebih baik jika ditambah dengan 
pengalaman dan pengetahuan pengelola. Untuk pengujian terhadap user, langsung 
diadakan percobaan penggunaan aplikasi oleh user yang bersangkutan dan 
menggunakan sebuah quisioner untuk melihat kepuasan user. 
5. Penyusunan dokumentasi 
Tahap ini adalah tahap pembuatan dokumentasi dari Aplikasi Pendukung Proses 
Sertifikasi di Tingkat Kabupaten (studi kasus : Depdiknas Kab. Ngawi) yang telah 
dibangun dalam bentuk buku proyek akhir yang dapat menjelaskan detail dari Proyek 
Akhir ini. 
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1.6 Sistematika Penulisan Laporan 
Sistematika Penulisan Laporan dalam Proyek Akhir ini adalah sebagai berikut: 
1 Pendahuluan 
Dalam pendahuluan ini berisi: 
1. Latar belakang masalah 
2. Rumusan masalah 
3. Batasan masalah 
4. Tujuan penelitian 
5. Metode pengerjaan 
6. Sistematika penulisan laporan 
2 Dasar Teori 
Berisi tentang teori yang berkaitan dengan Proyek Akhir, yaitu mengenai: 
1. Sertifikasi Guru 
2. Rekayasa Perangkat Lunak 
3. Alat bantu perancangan sistem. 
3 Analisis dan Perancangan 
Berisi analisis dan perancangan sistem, yang meliputi: 
1. Analisis Sistem 
2. Analisis Fungsionalitas 
3. Pemodelan Aplikasi yang terdiri dari perancangan database (Entity Relationship 
Diagram, Diagram Aliran Data, Kamus Data, dan PSPEC), dan antarmuka. 
4 Implementasi dan Pengujian 
Berisi pengujian dan implementasi dari aplikasi yang telah dibuat, yaitu  
1. Perangkat yang digunakan 
2. Fungsionalitas 
3. Antarmuka.  
5 Penutup 
Berisi kesimpulan dan saran atas aplikasi yang dibuat dalam Proyek Akhir ini. 
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5. PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Dari pembuatan aplikasi ini penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Aplikasi dapat digunakan untuk mengelola data guru yang ikut sertifikasi dengan 
database yang terstruktur. 
2. Aplikasi dapat digunakan untuk menghitung nilai portofolio guru dan melakukan 
perangkingan. 
3. Aplikasi dapat menyediakan level akses user yang berbeda sesuai dengan 
fungsionalitas masing - masing. 
5.2 Saran 
Saran dari penulis untuk memperbaiki aplikasi ini: 
1. Meningkatkan tingkat keamanan sehingga mampu mengurangi celah yang bisa 
dimanfaatkan oleh oknum tertentu. 
2. Menambah fasilitas komunikasi antara Depdiknas Kabupaten dengan Provinsi. 
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